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SUBJECT INDEX
Ablation
of atrial fibrillation, with concomitant surgery, 193, 194f-206f, 207
operative technique
bipolar radiofrequency clamp and cryothermy, 198f, 199f
creation of connecting lesion between pulmonary veins, 197f
cryolesion, 205f
heart arrest with cardioplegia, 195f
inferior vena cava lesion, 204f
left atrial lesion, 200f
left atriotomy, 196f
median sternotomy, 194f
right atrial lesion, 201f
right atriotomy, 203f
right atrium incision, 202f
stab incision, 206f
postablation care, 207
total thorascopic, of atrial fibrillation, 224-225, 226f-241f, 241-242
Dallas Lesion Set, 226f
operative technique
bipolar radiofrequency ablation clamp, 232f
bipolar radiofrequency clamp, 238f
camera port, 229f, 235f
fat pad dissection, 230f
left pericardium opening, 236f
ligament of Marshall division, 237f
lighted dissector, 231f
linear ablation line, 234f
linear bipolar radiofrequency device, 233f
linear radiofrequency ablation device, 239f
right pericardium opening, 230f
stapled amputation of left atrial appendage, 241f
testing triangle with bipolar pen, 240f
Ablation (Continued )
thorax elevation using bath blankets, 228f
outcomes of, 225t
plane of access, 227f
Aortic dissection
acute descending thoracic, endovascular therapy for, 150, 151f-157f, 157
operative technique
arterial access, 154f
hybrid operating room, 151f
limb malperfusion, 152f-153f
second stent-graft placement, 157f
sheath insertion, 155f
stent-graft deployment, 156f
fenestration for, 12, 22
operative technique
abdominal wall closure, 22f
aortic transection, 17f
circumferential aortic dissection, 16f
line of flap resection, 18f
oblique incision, 13f
over-and-over suturing, 21f
peritoneal sac retraction, 15f
re-anastomosis, 20f
re-approximation of intima to adventitial layer, 19f
soft tissue dissection, 14f
type A acute, 124-125, 125f-134f, 127, 129, 134-135
cannulation for bypass, 124, 126f
completion of procedure, 135
removal of dissected ascending aorta, 134f
completion of proximal reconstruction, 134
Dacron graft, 133f
conduct of the operative procedure, 124
349
